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ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ 
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
 
 
 
Объект исследования - финансовые ресурсы пенсионной системы 
Республики Беларусь. 
Предмет исследования - процесс формирования финансовых ресурсов 
пенсионной системы Республики Беларусь. 
Цель работы: раскрыть содержание финансовых ресурсов пенсионных 
систем, выявить особенности, проблемы и направления совершенствования 
механизма формирования финансовых ресурсов пенсионной системы 
Республики Беларусь (на примере Минского областного управления Фонда 
социальной защиты населения). 
Методы исследования: синтеза, сравнительного анализа, табличный, 
графический. 
Исследования и разработки: проанализирована практика 
формирования финансовых ресурсов пенсионной системы Республики 
Беларусь, дана оценка эффективности поступлений средств Минского 
областного управления Фонда социальной защиты населения, определены 
направления совершенствования пенсионной системы Республики Беларусь. 
Область возможного практического применения: процесс 
формирования финансовых ресурсов органов Фонда социальной защиты 
населения, в т.ч. Минского областного управления ФСЗН. 
           Автор работы подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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PENSION SYSTEM, FINANCIAL RECOURCES OF THE PENSION 
SYSTEM, STATE BUDGET FUND OF SOCIAL SECURITY, COMPULSORY 
INSURANCE CONTRIBUTIONS 
 
 
 
 
The object of study - financial resources of the pension system of the 
Republic of Belarus. 
Subject of study - formation process of the financial resources of the 
pension system of the Republic of Belarus. 
Purpose: discover  the  wine  of  the  financial  resources  of  pension  systems,  
identify the characteristics, problems and trends of the mechanism of formation of 
the financial resources of the pension system of the Republic of Belarus (the 
example of the Minsk Regional Fund of Social Protection of the Population). 
Methods: synthesis, comparative analysis, tabular, graphical. 
Research and development: analyzed the practice of creating financial resources of 
the pension system of the Republic of Belarus, assessed the effectiveness of 
revenue management tools Minsk Regional Social Protection Fund, identified 
areas to improve the pension system of the Republic of Belarus. 
Realm of the possible practical applications: the formation of the financial 
resources of the Fund of Social Protection of the Population, including Minsk 
regional management SPF. 
The author acknowledges, that presented in the diploma work computational 
and analytical material correctly and objectively reflects the state of the process, 
and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and 
methodological position and concepts accompanied by references to their authors. 
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